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"つき" でたでたつきが まるいまるい まんまるい ぼんのようなつきが
かくれたつきが くろいくろい まっくろい すみのような くもに
またでたつきが まるいまるい まんまるい ぼんのようなつきが
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*薬 蓬 :蓬 (よもぎ)は漢方薬の原料として使われているので､韓国ではこうよ
ばれている｡
*祖上祭祀 :墓祭 (墓前祭)ともいい､先祖を祭る儀式がおこなわれる｡日本の ｢孟
蘭盆 (うらぽん)｣とほとんど同じと考えられる｡






三十日を ｢みそか (晦日)｣という｡月は十五日に満月となる｡｢ついたちEは ｢月立ち｣
から転じたといわれ､新月として満月に向けて月が現れていくことをいいあらわしてい










節句も大切な節目で､人目 (じんじつ [一月七日])､上巳 (じょうし [三月三日])､
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カビョウニヤ メンコンムコブダメンコン かるいか メンコンおもいぞ メンコン
ムゴウニヤメンコンカビョブダメンコン おもいか メンコンかるいぞ メンコン
チュウニヤメンコン トブダメンコン さむいか メンコンあついぞ メンコン
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クオンクオン チャンソバ ン きじきじ張さん
オデイオデイサナ チ ョサンノモサルチ どこどこでくらす あの山の向こうで
くらす
ムオルモッゴサナ コツガモ ッゴサルチ なに食ってくらす 豆食ってくらす
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イソバン イル ハロ カセ
キムソバン キム メロ カセ
チ ョソパン チョベロ カセ
シンソバン シニナ サムセ
ペソバンペ パルロ カセ
コソバン コチュ ダロ カセ
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金素雲 (キムソウン)訳編 ｢朝鮮童謡選｣岩波文庫 岩波書店
金換 (キムフアン)著 ｢韓国歳時記｣ 明石書房
妻在彦 (カンジェオン) ｢朝鮮歳時記｣(東洋文庫193) 平凡社


















妻 信子 著 ｢日韓音楽ノート｣ 岩波新書 岩波書店
河内 紀 ･小島美子 著 ｢日本童謡集｣音楽之友社
NHK編集 NHK録音集 ｢ふるさとのうた｣NHKサービスセンター
本間雅夫他 共著 ｢わらべうたによる音楽教育｣ 自由現代社
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